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TABLEAU I: Production lndustrlelle (I) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1976 1977 
1979 1980 1980 1981 r,riofit 
1978 1979 1980 IV I II III IV Juillet AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fh. en% (i) 
B 8,1 0,4 2,4 4,5 -0,3 -0,5 3,5 -3,2 -2,8 - 1,6 - 4,2 3,2 -4,4 1,6 1,9 -7,3 12.0- -4,2 
DK 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 6,0 -0,2 -4,1 -1,3 - 1,6 3,7 - 9,6 5,0 0,5 -6,0 6,7 -0,5 -7,3 
D 7,4 2,8 2,0 5,5 -0,1 0,5 1,6 -2,3 -1,9 - I.I 0,8 - 1,6 -0,8 1,6 -1,6 -1,6 1,7 4,4 .o,7 
GR 10,5 2,0 7,6 6,1 . -0,5 0,4 1,3 -0,9 -0,4 -2,2 4,0 
F 9,7 1,6 1,6 4,7 -0,7 -2,2 0,5 -2,2 0 -i,3 2,3 0 -4,4 1,6 -3,8 5,6 -6,8 .0,8 -8,9 
IRL 9,0 8,1 9,4 6,7 0,4 0,7 -1,0 . -0,7 0,3 -2,8 
I 11,6 0 2,1 7,7 4,0 8,6 4,1 -2,7 -7,6 5,3 -1,3 -14,4 13,6 1,3 4,2 -6,0 -1,2 7,4 -7,2 
L 3,8 0,5 3,2 3,4 -3,3 2,0 1,8 -2,4 -7,5 -1,4 -0,3 6,1 -1,0 2,3 1,9 -6,2 -4,0 -17,6 
NL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 -0,3 3,0 -2,9 -3,9 2,8 0 - 2,7 -2,8 4,8 2,7 -2,7 4,5 0,9 1,7 
UK 2,7 4.8 3,1 3,7 -7,0 0 -2,6 -3,0 -3,0 -2,5 -0,6 - 3,0 -1,5 -0,1 -0,1 -1,1 -1,0 1,0 -8,6 
CE9 7,4 2,4 2,3 4,8 -0,7 1,1 0,6 -1,4 -2,8 -1,l -0,3 - 3,2 -0,5 0,7 0,3 -1,7 (-11) ~l 
USA 10,2 6,5 5,7 4,4 -3,7 0,1 0 -5,2 -1,7 4,8 -0,8 1,0 1,6 1,9 1,6 1,1 (-0:4) (-0,5) (-1,2 
_JA_P _ l_l_,1 __ 4_,_I __ 6-'-,2---'8,'--3 __ 7_, 1 ___ 2...;..,7 ___ 4-'-, l---'0,'--1--_2...:..,3 __ 1..:....,6 ___ 0.:....,5 __ 4....;.,_5 __ 3..:....,9_---'0,..:....8_-_l..:....,5 __ 2,:..3 __ --'0,:....6 __ 1_,7 __ 0 0,1 
TABLEAU 2: Taux de ch6mage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1979 1980 
1976 1977 1978 1979 1980 IV I II III IV Aout 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 8,8 8,8 9,0 9,5 10,I 9,5 
DK (3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 4,7 5,0 5,5 6,2 7,4 6,3 
D 4, I 4,0 3,9 3,4 3,4 3,2 3, I 3,2 3,5 3,8 3,5 
F 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,6 6,4 
IRL 9,4 9,2 8,4 7,5 8,3 7, I 7,2 7,7 8,6 9,5 8,6 
I 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 7,5 7,8 8,0 7,9 8,1 7,9 
L 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 
NL 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 4,1 4,1 4,4 4,9 5,7 4,9 
UK 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 5,3 5,6 6,2 7,1 8,3 7,1 
------ --·- ------ --- ---- -- -----------------------
CE 9 4,9 5,3 5,5 5,5 6,2 5,5 5,6 5,9 6,3 6,8 6,2 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 5,9 6,1 7,5 7,6 7,5 7,6 
JAP (4) 2,0 2,0 2,2 2, I 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 
, 
Sept. 
9,8 
6,6 
3,5 
6,4 
9,0 
8,0 
0,7 
5,1 
7,5 
6,4 
7,5 
2,0 
1980 1981 Var. 5Ur 
---irars+2 101, 
Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. en % ( 2) 
9,9 10,0 10,3 10,4 10,6 10,8 23,5 
7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,7 62,0 
3,6 3,8 4,0 4,1 4, 1 4,3 38.,2 
6,5 6,6 6,8 7,0 7, I f~,-2 
9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 37,6 
8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 6,6 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 \6, 1 
5,4 5, 7 5,9 6, 1 6,3 6, 7 63,~ 
7,9 __ 8_.4 __ 8_,8 ____ 9,_1 __ 9_,4_~9,,_7_~6_8.:...., 1 __ 
6,6 6,8 1,0 1.1 7,3 (7,5) (~.oJ 
7,6 7,5 7,4 7,4 7,2 7,3 (al,0) 
2, I 2,2 2,2 2, I 2,2 21,6 
TABLEAU 3: Iodice des prix a la consommatioo · Variation en% par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1980 1981 Var, sur 
IV - ---·-1 ··--11·--1i1-··1 v Aout Sept. Oc1. _ _ N_o_v. __ D_ec_. __ :::_J-_a_n_.-_-_~-F __ e-v:.:::M:a_r-1,::...:!.:.:..~.cc.%o_,_ts=--2) 1976 1977 1978 1979 1980 
B 9,2 7, I 4,5 4,5 6,6 1,4 2,4 0,8 1,8 2,2 0,3 0,6 0,9 1,0 0,3 0,8 0,9 0,6 7,6 
DK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 2,6 2,5 3,1 2,9 1,9 0,4 0,5 0,7 0,9 0,4 0,6 1,0 10,7 
D 4,3 3,7 2,7 4,1 5,5 0,8 1,8 1,8 0,7 0,8 0,1 0 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 5,5 
GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 6,8 7,0 7,0 1,8 7,8 -1,0 2,8 2,6 3,4 3,2 2,4 0,9 2,4 25,5 
F 9,6 9,5 9,3 10,7 13,6 2,8 3,9 3,1 3,2 2,8 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 1,2 0,9 12,7 
IRL(5) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 3,7 3,8 7,4 2,9 3,1 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (2,1) (2,0) (2,0) 21,0 
I 16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 5,6 6,5 3,9 4,3 5,3 1,2 1,9 1,7 2,1 1,2 (1,9) (1,8) 1,4 20,3 
~L i:i i:l lJ !:~ (~:6) u u t~ l:? l:~ 8J 8:~ 8:~ 8:~ 6:l 8:~ 8:~ (~:~) (J:~J 
UK 16,5 15,9 __ 8_,3 __ 1_3,_4_ 18,0 2,8 ·----~ -~~- 2,1 1,9 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,9 1,5 12,6 
CE9 10,8 10,5 7,5 9,9 13,9 2,8 4,0 3,6 2,5 2,6 0,6--0-,8-- 0.-9--l-,0--0,-8---l,-2--l-,O-- -rc(1..,....2,..,...1}-
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 2,8 3,9 3,6 1,9 2,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 (11,2) 
_JA_P __ 9,;_,3_---'8,_1 __ 3...:.,8 __ 3;_,6 _ _ 8...:..,o ___ 1..:.....1 ___ 2.:...., 1 __ 3....;.,3 __ 1..:....,3_---'1.'"""o __ -_o..:..,2 __ 1..:....,5 __ 0...:.._1 __ 0..:...,2 __ - ;_o,'-6 __ _..:..1,2 _ _ 0..:.....1 ____ ..Q..L 
TABLEAU 4: Iodice des prix de gros - Variation en% par rapport a la periode precedente 
1976 
B 7,1 
DK 8,2 
D 5,8 
F (6) 10,1 
IRL 19,6 
I 22,9 
NL (6) 6,9 
UK 16,4 
CE 9(7) 12,0 
USA 4,6 
JAP 5,5 
1977 
2,4 
7,9 
1,8 
6,5 
17,2 
17,4 
5,4 
19,2 
9,3 
6,1 
1,9 
1979 
1978 1979 1980 IV 
- 1,9 6,3 5,8 1,4 
4,4 8,9 16,7 3,8 
-0,8 6,9 8,0 1,1 
4,6 11,8 3,3 
8,9 12,2 0,4 
8,4 15,5 20, I 5,6 
1,3 2,7 8,2 1,3 
10,5 12,1 16,3 3,0 
4,4 10,3 2,7 
7,8 12,5 (14,0) 3,5 
-2,5 ~ 7,3 17,8 4,3 
I 
3.4 
6,3 
3,9 
4,7 
6,6 
4,3 
5,2 
4,6 
6,5 
1980 1980 
II Ill IV Aout Sept. Oct. Nov. Dec. 
-0,5 -0,1 2,5 -0,-7--1.-5--o- .-7-~l,~3--0,-,3,-
3,6 1,2 2,9 0 1,1 1,0 1,1 1,4 
1,7 -0,2 0,8 -1 ,0 -0,9 2,4 1,4 1,4 
3,5 0,7 0,5 0,6 
3,5 2,3 3,8 0,9 1,2 
1,4 1,1 0,7 -0,2 0,2 
4,0 2,4 I, I 0,4 0,4 
2,0 
4,8 
3,1 
0,7 
(2,3) 
-0,7 
i.2 
0,7 
0,4 
-0,3 
0,7 
0,2 
0,4 
1,1 
-0,7 
2,2 
0,4 
0,4 
0,5 
-0,1 
1,4 
0,5 
0,2 
0,7 
-0,2 
TABLEAU 5: Salaires horaires bruts dans l'industrie (8) - Variation en % 
1981 Var. sur 
Jan.--F- e-v.--11-a-r.- ~ J0!JJ 
1,1 0,8~~ 
O 9 i,:i 14,8 , 1, 7 7,1 
1,6 
1,4 
i, I 
-0,5 
i,o 1,J 
(0,8) 1,3 
- 0,2 0 
13,1 
9,8 
15,0 
7,8 
10 6 
1i,o 
1 8 
Par rapport a la pcriodc prcccdenlc Par rapport au trimestre correspondant de l'annee precedente 
B 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
CE9 
USA 
JAP 
1976 
13,6 
11,7 
6,4 
15,1 
18,9 
20,8 
13,9 
11,3 
16,7 
13,6 
7,9 
12,3 
1977 
10,1 
9,1 
7,1 
14,7 
16,7 
26,7 
10,4 
7,9 
9,4 
12,3 
9,2 
8,5 
1979 1980 
1978 1979 1980 ------. -·---··- --·----111 IV I II Ill IV 
6,6 6,7 8,7 1,0 2,5 1,8 3,4 1,6 2,0 
12,0 12,0 11,4 3,4 3,3 2,7 2,7 1,4 1,4 · 
5,3 5,7 6,6 2,0 0,1 0,4 4,1 2,7 0,1 
12,3 12,2 15, 7 2, I 2,3 5,2 3,9 4,3 3,6 
14,7 15,1 . 4,2 7,7 3,2 6,4 4,7 . 
20,6 17 ,9 22,3 7, 1 5, 1 4,8 3,8 6,8 3,6 
7.7 4,0 -1,2 -1,2 4,2 4,0 
8,3 6,5 6,8 1,4 0, 7 4,2 0,8 
12,5 14,4 18,4 6,8 1,5 3,1 6,2 
~- ------ -
11,4 11,8 (14,0) 
8,6 8,4 8,7 
5,9 7,4 8,1 
4,2 
2,0 
3,0 
2,0 
2,2 
0,4 
3,2 
1,8 
1,8 
4,5 
1,9 
3,2 
0 
5,8 
(4,7) 
2,8 
2,5 
0,9 
2,6 
(2,2) 
3,5 
0,1 
III 
5,7 
I0,6 
5,4 
11,9 
11,6 
20,2 
3,9 
6,7 
17,5 
12,8 
8,7 
8,4 
1979 
IV 
8,0 
13,5 
5,5 
12,2 
17,8 
24,8 
4,6 
6,5 
16,3 
13,5 
7,8 
8,0 
7,3 
14,8 
4,9 
13,7 
18,5 
24,3 
5,2 
8,2 
18,7 
14,4 
7,4 
7,9 
II 
8,9 
12,6 
6,6 
14,1 
23,2 
22,6 
5,8 
7,3 
18,6 
14,7 
8,0 
8,8 
1980 
Ill 
9,6 
10,5 
7,4 
16,6 
23,8 
22,2 
5,8 
17,5 
(15,2) 
8,9 
8, I 
IV 
9,1 
8,5 
7,4 
18,1 
20,5 
6,0 
18,8 
(15,5) 
I0,3 
7,5 
Sources: pour les pays de la Communaule, E11rosta1. sauf indicatiO!l contraire; pour les t!tats-Unis cl le Japon, sources nationales. 
(I) Sources nationales, sauf pour la Communaute, le Dancmar~, l'lrlande, la Bel~!qu~ et le Luxembourg; En _rais~n de di_ffc~ences d~ns les mcthodes ~'ajustement_s~isonnier, la variation de l'indice CE, 
a)ustee par l'Eurostat et prcsentee dans le tableau I, peut d11Tcrer de celle de I md1ce CE obtenu par I agregatrnn des md1ccs nallonaux. Les donnees sont corn gees du nombre de Jours ouvrables. A 
I exclusion de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie des produits alimentaircs et des boissons. 
(2) Pour la donnce la plus recente indi<1,uee dans le tableau. 
(3) A partir de janvier 1979: nouvelle serie. (i En % de la population active totale. 
(5 ~rie mensuelle calculee par interpolation lineaire. 
(6 Source nationale. 
( A !'exclusion du Luxembour~; moyenne pondcree. 
(8 t!tats-Unis et Japon: industne manufacturiere. Japon : donnees trimestriellcs c.v.s. 
.. -- ··-------
TABLEAU 6: Balance commerdale- fob/caf, en millions d'&us (c.v.s.) 
1979 1980 1981 Var.m 1980 
1976 1977 1978 1979 1980 --W: I II III IV --J-m ..-. --FL.-.. 12 mo(!f1 M-AoOt Sept. Oct. Nov. I>«. ... ,i,v [~) -· 
B/L -2 375 -2 526 -2 890 -3 022 :- 884 -1 468- 941-1.278 
Dl[ -2 954 -2 801 -2 198 -2 806 -2 116- 802 - 868- 617 - 438 - 317 
- 262- 679- S37- 304 . - 69 
- 63 - 143 - 93 - 80 - 142 - 7i - 85 222 
D 12 243 14 514 15 934 8 933 3 615 987 I 122 557 835 SOI 184 267 220 82 97 45 463 156 
GR -3 131 -3 588 -3 347 -4187 :-1 164 - 909- 90S : : -239 · · · · 258 
-I 251 -1 534 -16S8 -1 516 -1 S79 -I 596 -1 345 - 37 F - 7732 -6 117 -4 097 -6 490 -16948 -2 073 -4 053 -4 446-4 565 -4 747 
IRL - 772 - 876 -1 132 - 1 95S -1 897 - S04 - 568 - 378 - 390- 5'I - 10.5 - 130 - 67 - 191 - 29S - 170 - 203 51 
I -5981 -2444 - 336-4151 -15S99-2012 -3210-3431-5288-4651 -1786 -1968 -2084 -1338 -1228 -1171 : - 424 
NL 317 -1 687 -2 240 -2 619 -2 977-1138 - 576- 8S7- 820- 715 - 299 - 202 - 129 - 312 - 268 85 213 
- 300 - 111 360 22S 190 698 41; 1 127 UK -8 664 -5 246 -5 548 -8 695 -3 34S-l 974 -2 099-1 903- 549 774 
CE9(9) -15919 -7 184 -2 508 -20804 :-8 763 -11645-11909-12372(-10600) 
USA -13189-31907-31014-27146 -26113-7242- 10336-6627-3792-5381 
JAP 2171 8488 1428S -5574 -7700-3380 -3467-3162-1194- 254 
-3 836 -4 467 - 3933 -3 266 (-3400) (-2700) (llOO) 
-1 117 - I 420 - I 466 -1 52S -2 396 -4 230 •D · 1583 t 
- 74 134 - 351 237 - 38 l1ll (1ill) (IJ.\?J ' (.79) 
TABLEAU 7: Mwe lllOD6taire (IO) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
B 121 
DIC 2 
D 3 
F M2 
IRL 3 
I M2 
NL M2 
VIC £M) 
CE8(11) 
USA.(M2) 
JAP (M2) 
1979 19SO 
1976 1977 1978 1979 1980 ~ II III IV AoOt Sept. 
13,4 9,9 9,7 6,1 . 
11,4 9,8 6,7 9,9 10,9 
8,4 11,1 11,0 6,0 6,2 
12,8 13,9 12,2 14,4 (9,S) 
14,3 16,3 28,7 19,0 16,9 
20,8 21,8 22,8 20,4 11,9 
22,7 3,6 4,2 7,0 3,6 
11,3 9,3 13,3 11,7 19,6 
1,2 o,s 
2,9 1,8 
1,1 1,7 
3,7 3,1 
4,8 1,5 
S,7 1,8 
3,0 -0,2 
2,9 2,0 
0,4 0,4 . 
0,7 2,0 S,3 
1,0 1,0 2,S 
1,4 2,3 (2,3) 
3,3 6,0 S,I 
2,3 1,9 4,6 
2,5 1,0 0,5 
3,3 8,6 4,6 
i,t i,7 
0,3 0,3 
1,4 0,5 
2,6 1,5 
O,S 0,6 
0,9 0,3 
2,9 0,5 
12,9 12,3 12,7 11,0 . 
14,1 10,8 8,3 8,8 9,4 
13,5 11,1 13,1 9,1 7,2 
2,8 1,9 
1,5 1,8 
0,7 2,9 
1,7 2,6 (2,9) 
2,1 3,5 1,8 
1,5 0,9 1,7 
1,1 o,s 
1,4 0,7 
1,9 -1,1 
19SO 
Oct. Nov. 
i,s i,8 
0,1 1,4 
0,8 1,2 
1,7 5,1 
1,0 1,1 
1,2 -0,1 
1,9 2,1 
(0,8) (1,3) 
0,1 0,9 
0,9 1,8 
TABLEAU 8: Tau: d'lnterft a court terme (12) 
1980 1981 19SO 
1976 1977 1978 1979 1980 ---------
B 
DIC 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
CEl(ll) 
USA 
JAP 
10,0 
10,3 
4,2 
8,8 
11,8 
17,6 
7,1 
10,6 
7,5 
5,0 
7,6 
14,5 
4,4 
9,3 
8,4 
14,5 
4,8 
8,1 
8,0 
5,3 
6,2 
7,3 
15,4 
3,7 
8,1 
9,9 
11,3 
6,6 
8,3 
7,2 
7,2 
5,1 
10,1 
12,S 
6,7 
9,S 
15,9 
11,5 
9,S 
13,7 
9,6 
10,1 
5,9 
14,2 
16,9 
9,5 
12,4 
16,3 
1S,9 
10,6 
16,8 
12,7 
11,4 
10,7 
TABLEAU 9: Tau: d'lnterft a Iona teme (13) 
17,5 
19,1 
9,8 
13,8 
19,0 
15,8 
11,2 
18,5 
II Ill 
14,0 12,6 
18,9 17,9 
9,9 9,2 
12,5 12,6 
17,6 13,6 
15,6 14,8 
10,S 10,3 
17,1 15,9 
12,9 12,3 
7,4 10,5 
10,9 11,S 
IV 
13,1 
12,0 
10,2 
11,6 
13,6 
16,5 
9,4 
14,9 
12,3 
14,6 
9,4 
I Sept. Oct. Nov. 
W,i 
13,S 
12,9 
14.6 
19,0 
10,3 
12,6 
(13,5) 
12,S 
12,6 12,5 13,0 
17,9 15,5 10,3 
9,2 9,2 9,7 
12,6 11,4 11,4 
13,6 13,3 13,7 
14,8 17,0 17,0 
10,3 9,3 10,0 
1S,9 16,9 14,6 
12,3 12,3 12,0 
10,5 12,5 14,3 
11,5 9,6 9,8 
I>«. 
13,1 
12,0 
10,2 
11,6 
13,6 
16,5 
9,4 
14,9 
12,3 
14,6 
9,4 
1979 
IV 
1980 1980 
B 
DIC 
D 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
CE9(11) 
USA 
JAP 
1976 1977 1978 1979 19SO 
9,0 8,8 
13,6 16,6 
7,8 6,2 
10,5 11,0 
14,7 12,9 
12,5 IS,2 
8,5 9,7 12,2 
16,7 15,9 18,9 
S,7 7,4 8,S 
10,6 10,0 13, 7 
12,8 14,9 1S,4 
14,2 14,3 16,4 
7,2 7,0 
9,0 8,1 
14,4 12,7 
6,6 6,8 7,4 
7,7 8,8 10,2 
12,S 13,0 13,8 
10,4 10,1 
6,8 7,1 
8,7 7,3 
9,7 10,3 12,2 
7,9 8,7 10,8 
6,1 7,7 (9,3) 
11,l 
17,1 
7,9 
12,6 
16,3 
15,3 
6,8 
9,4 
14,7 
11,6 
9,6 
8,6 
12,5 
19,3 
9,4 
14,4 
16,8 
16,2 
7,3 
11,S 
i4,6 
12,9 
11,9 
10,0 
II III 
11,8 12,4 
19,3 18,9 
8,2 8,1 
13,3 13,9 
14,6 14,6 
15,4 17,0 
1,5 1,S 
10,0 10,3 
13,8 13,3 
11,9 12,2 
9,4 10,9 
8,6 9,2 
IV 
13,0 
18,4 
8,9 
14,3 
1S,6 
17,9 
7,9 
10,S 
13,8 
12,7 
11,9 
ij,~ 
Aout 
12,I 
20,0 
7,8 
13,5 
14,S 
16,3 
1,5 
9,7 
13,9 
11,9 
10,S 
9,1 
TABLEAU 10: Contre-valeur de l'tcu - I Beu == ••• unites de monnaie nationale ou DTS 
~ 
DM 
DRA 
FF 
IRL 
Ln' 
HFL 
UKL 
USD 
YEN 
DTS 
1976 
43,17 
6,76 
2,82 
40,89 
S 34 
0,622 
930 
296 
0,622 
11,118 
3.,1,2 
0,968 
1977 
40,88 
6,86 
2,65 
42,04 
561 
0,6S4 
1 007 
280 
0,6S4 
l!..141 
3uS 8 
0,977 
1978 
40,06 
7,02 
2,S6 
46,80 
5)11 0,oo<t 
1 080 2)1~ 
0,004 
1,274 
267,1 
1,0 8 
1979 
40,17 
7,21 
2,51 
50,78 
5 83 
0,669 
I 138 
2.,?~ 0,040 
1,371 
3~)5 
1,uol 
1980 
1980 
--1--1-1--I-II--IV 
40,60 40,54 40,36 40,44 41,07 
7,83 7,80 7,84 7,81 7,86 
2,53 2,SO 2,S2 2,53 2,S6 
59,24 55,39 59,80 61,43 60,36 
l6~i 0~6~~ l6~~ l6'' l6:~ 
1 189 1 162 1 182 1 200 1 213 
o:sit l6~i o~~ o:si~ O:sli 
1,391 1,411 IJ91 1,423 
2
11:
04
340
2 
I 
31,.SJQ 34},rl 3:.tl.z9 312.,8 a 
),UOII l,tm2 1,011 1,018 ), 2 
1981 
I 
41,61 
7,97 
2,51 
61,43 
5J28 0,0)!5 
1 233 
2 81 
0,534 
1,233 
253,l 
Sept. 
40,60 
7,83 
2,53 
60,92 
5 88 
0,672 
I 204 
2.1!5 0,:n,9 
1,415 
3036 
1,073 
Sept. 
12,4 
18,9 
8,1 
13,9 
14,6 
17;0 
1,S 
10,3 
13,3 
12,2 
10,9 
9,2 
1980 
Oct. 
12,6 
17,7 
8,3 
14,3 
14,8 
17,2 
7,6 
10,3 
13,2 
12,3 
11,2 
9,0 
Oct. Nov. 
40,8S 41,14 
7,85 7,87 
2,SS 2,56 
60,14 59,96 
5 89 593 
0,678 0,685 
I 210 I 214 
276 278 
0,573 0,557 
1J8S IJ,35 
2a97 2M3 
1,059 1.041 
Nov. 
12,6 
18,0 
8,7 
14,2 
14,9 
17,4 
7,7 
10,5 
13,4 
12,S 
11,8 
9,5 
Dec. 
41,22 
7,86 
2,56 
fJ0,97 
S 93 
0,687 
I 215 
2 78 
0,555 
1299 
2~}..z3 
1,u:.t5 
i,9 
1,0 
J~· 
2.4 
-0,S 
0,6 
(0,8) 
1,5 
-&;.1 
Jan. 
12,4 
13,1 
9,6 
11,4 
13,8 
16,5 
9,5 
13,8 
11,8 
15,0 
8,3 
Dec. 
13,0 
18,4 
8,9 
14,3 
15,6 
17,9 
7,9 
10,5 
13,8 
12,7 
11,9 g,~ 
Jan. 
41,49 
7,94 
2,S8 
60,88 
5)2' 0,0)!2 
1 226 
280 
0,53S 
1,286 
2S9,8 
1981 
Jan. Fm. 
Var. aur 
12moif, 
en%(l) 
o,5 i;o 
1981 
F6vr. 
13,0 
10,9 
14,S 
13,3 
15,0 
16,3 
11,3 
12,6 
13,7 
14,3 
Jan. 
13,2 
17,9 
9,1 
14,6 
16,2 
17,3 
7,8 
10,S 
13,9 
12,8 
11,7 
8,!I 
1981 
Mars 
N.~o 
13,5 
12,9 
141,.6 
,a.-
to,3 
12,6 
14.0 
·12,5 
1981 
Fcvr. 
13,4 
18,6 
9,9 
14,9 
16,0 
16,5 
7,9 
11,1 
13,9 
13,1 
12,2 
&;& 
Fcvr. Mars 
41,68 41,66 
7,97 7,99 
2 59 2 54 
61:s8 61:s2 
599 S99 
0,696 0,696 
1 230 I 243 
ls!~ o:S:: 
1,207 1,206 
247,8 251,6 
9,7 
9,4 
7,2 
Var. sur 
12moil, 
(2) 
-0,S 
-J,11 
3,7 
-0,9 
-4,4 
3.,2 
-0,9 
-S,9 
Var. sur 
12moil, 
<2> 
l,S 
-0,l 
1,4 
0,8 
-0,4 
1,1 
0,8 
0,7 
-0,6 
Var. sur 
12moi.f., 
en%(") 
2,S 
2,0 
1,2 
12,7 
2,4 
2,8 
6,6 
2,2 
-12,0 
-11,2 
-25,4 
-5,9 
(9> le10lde d6eaiaonnalis6 pour la CommUDautc necorrespond pu au total des soldea dea ~tall membres; en efl'et, ii rcsulte de ladcsalsonnaliaation de la somme dea c:hifl'res bruta des exportationaet des 
importation, dea divers pays. (lij Sourcea nationales pour l'Allemagne, la France, l'Irlaode, et le Royaume-Uni; correction dea variation• saiaonnin par Eurostat pour le Oanemark, l'lta~ lea Pays-Bas, et la Belpque. 
(11 Moyenne ~ par le PIB de 1978 aux prill: et taWt de cbanp: courants. La variation mensuelle est obtenuc en retenaat pour la Belaique UDC interpolation lin6aire des donn6es trimNfrielles. 
(I Sources nationales; CB a l'excllllion du Luxembour1; taux interbancaires a 3 moil uur: Oanemark, taux du marcbc moncwre au jour le jour (moyenne menauelle); Italic, rendement des bona du 
Trcsor a 3 moil; Bel&ique, rendement a l'mniuioo. ilol eertificatl du Fonda des reniea a 4 mol1. Moyenne annuelle, fin de trimcistre et fm de moil. 
(13) ltendement des obliptiona du secteur public. Moyenne uunaelle, moyenne du deraier moia du trimestre, moyenne menauelle uuf pour la Fnuac:e (fin de trimaUe et fm de mois). 
Not,: - (c.v.s.) • dollDCCII corrigees des variatiom ulsonniirea. 
- : doDDCC DOD diaponlble. 
- () eatimation. 
